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S/88.(2-.,1=.(=5--/4,/(7/1(:500/,,1(0/:,5-1(4/8(=.925(7/88!/7181;1.( -/:17/4;1.8/(23<<81=.(7.(34.(
2.-,/J(5(7/1(2-50/,,1:,1(14=.-1=.,1(5(14(0.-.(2/-(34(2-50/,,5(71(-1E3.81C=.;154/(7.88!.8,-.J(:1(/614=/(
14F.,,1(8.(4/=/::1,G(71(14,-573--/(:,-39/4,1(71(:3225-,5(7/=1:154.8/(/U5(2-50/,,3.8/(4/88!14,/-6/4,5(
:38( =5:,-31,5H( O3/:,1( 756-/<</-5( :300/-1-/( 25::1<181( 71-/;1541( 71( :2/-19/4,.;154/( C4.81;;.,1( .(
2-59356/-/(8.(-1E3.81C=.;154/(=59/(14,/-6/4,5(:1:,/91=5(:38(2.,-195415(-/:17/4;1.8/(=5:,-31,5H
I/-,.4,5( 8/( 25,/4;1.81( 71FF3:154/( /7( /FC=.=1.( 71( :,-.,/01/( 7!14,/-6/4,5( 71( :52-./8/6.;154/( 7/8(
=5:,-31,5(2-525:,/(K.445(-1=K1/:,5(85(:6183225(71(34(9/,575(/(71(-/058/(.225:1,.9/4,/(=54=/21,1(
/(.2281=.<181(.(957/881(.<1,.,161(85=.81(71FF3:1(:38(45:,-5(,/--1,5-15H(
$8( -1:38,.,5( 7/88.( ,/:1( K.( 2-575,,5( :583;1541( =54F5-91( /( :,-.,/01/( 7!14,/-6/4,5( 6/-1C=.,1( :38( =.:5(
-/.8/(500/,,5(7!147.014/(/(2/-,.4,5(-/281=.<181(:3(/71C=1(.22.-,/4/4,1(.885(:,/::5(957/885(85=.8/H(
T.8/(2-575,,5J(8191,.,5(.7(.8=341(957/881(85=.81(71FF3:1(:38(,/--1,5-15J(7195:,-.(=59/(8!.,,/001.9/4,5(
.::34,5(2/-9/,,.(71(.2281=.-/(/(-/281=.-/(18(2-14=1215(71(,-.:25:1;154/(71(-/058/(2/-(8.(,-.:F5-9.;154/(
7/8(=5:,-31,5J(.(2.-,1-/(7.88!.2281=.;154/(71(,.81(:,-39/4,1(:31(9/7/:191(957/881(85=.81(71(:3225-,5H(
I/-,.4,5(7/C41:=/(8/(:/03/4,1(-/058/(7/8(015=5L(14716173.;154/(7/1(7/:=-1,,5-1(71(.4.81:1(7/1(=.:1(
-/.81(/(7/C41;154/(7/1(957/881(85=.81J(7/C41;154/(7/1(957/881(7!14,/-6/4,5(/(85-5(-/058/(.2281=.,16/H
$8( -1:38,.,5( 9/,,/( 14( 83=/J( .,,-.6/-:5( :583;1541( =54F5-91J( 8!/FF/,,16.( .2281=.<181,G( 71( :,-.,/01/( 71(
:52-./8/6.;154/( /( 18( 85-5( 2-/:391<18/( 25,/4;1.8/( 71( -14456.9/4,5( 7/88!199.014/( .-=K1,/,,541=.(
7/8( :3225-,5( 454=KV( 7/88.( 2-525:,.( ,1258501=.( .<1,.,16.( .,,3.8/H( I5,-G( =54,/925-.4/.9/4,/(
=5:,1,31-/(34(25,/4;1.8/(:,-39/4,5(71(6.83,.;154/(7/081(14,/-6/4,1(2/-(18(0/:,5-/(71(,.8/(2.,-195415J(
58,-/(.7(345(:,-39/4,5(9/,.W2-50/,,3.8/(2/-(18(2-50/,,1:,.H
$8(2-575,,5(454(D(7.(-1,/4/-:1(/:.3:,165(251=KV(454(14716173.(,3,,1( 1(957/881( 85=.81(/( 8/(-1:2/,,16/(
:,-.,/01/( ,-.:F5-9.,16/( -/2/-1<181( :38( ,/--1,5-15(4.;154.8/J(9.(7/C41:=/(34(9/,575(.2281=.<18/(/(
-12/,1<18/(=54(18(E3.8/(25,/-(=.,.850.-/(18(2.,-195415(-/:17/4;1.8/(23<<81=5(/(0/:,1-4/(8/(25,/4;1.81,G(
,-.:F5-9.,16/H(
$4(2.-,1=58.-/(25,-/<</(716/41-/L
X( 14( F.:/( 71( 2-50-.99.;154/( /( 6.83,.;154/J( 345( :,-39/4,5( .( 71:25:1;154/( 7/1( 0/:,5-1( 2/-(
8!14716173.;154/(/(6.83,.;154/(7/081(/71C=1(500/,,5(7!14,/-6/4,5(/(7/88/(957.81,G(7!14,/-6/4,5Y
X( 14(F.:/(71(2-50/,,.;154/J(34(.13,5(.8(2-50/,,1:,.J(7/814/.475(8/(25::1<181( 814//(7!14,/-6/4,5(/(
85-5(19281=.;1541H
Z( ,1,585(71(/:/9215J(4/88.( F.:/(71(2-50-.99.;154/(7/081( 14,/-6/4,1(71( -1E3.81C=.;154/(7/1(2.-=K1(
1995<181.-1J(34.(6.83,.;154/(2-/6/4,16.(25,-G(/::/-/(C4.81;;.,.(.(14716173.-/(1(=.:1(-/.81(500/,,5(
7!14,/-6/4,5J( 7.( 14,/-258.-/( =54( 8.( :2/=1C=.( /4,1,G( 7/8( :3225-,5L( E3.7-5( 7/081( 5<1/,,161J( E3.81,G(
-/:173/(/(7/88/(-1:5-:/(71:2541<181H($4(F.:/(71(2-50/,,5J(25,-G(/::/-/(3,181;;.,5(=59/(71-/,,16/(2/-(8.(
-1=/-=.(71(:583;1541(=54F5-91(.081(5<1/,,161(71(-1E3.81C=.;154/J(E31471(=59/(75=39/4,5(2-/81914.-/(
.88.(2-50/,,.;154/(25:,5(.(<.:/(71(0.-.H(+03.89/4,/(25,-G(/::/-/(3,181;;.,5(7.8(2-50/,,1:,.(=59/(
:,-39/4,5(7!1471-1;;5(.88.(:2/-19/4,.;154/(7/88/(25,/4;1.81,G(,-.:F5-9.,16/(7/88!/71C=15H(
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234,3.8/(7/885(:,.,5(71(=54:1:,/4;.(7/8(2.,-195415(-/:17/4;1.8/(71(-1F/-19/4,5J(34.(=.,.850.;154/(
=K/(4/(-/01:,-1(=.-.,,/-1:,1=K/(14,-14:/=K/(/(E3.81,G(-/:173/J(.7(5001(958,5(957/:,.(:/(454(E3.475(
14/:1:,/4,/H(
*/(7.(34.(2.-,/( 8.(7/C41;154/(7/88/(2-15-1,G(71( 14,/-6/4,5(.88.(:=.8.(7/8(2.,-195415(7/6/(25,/-(
,/4/-(=54,5(7/88.(2-52/4:154/(7/1(:140581(/71C=1(.081(14,/-6/4,1(71(:52-./8/6.;154/J(7.88!.8,-.(:.-G(
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=K/(4/(-/01:,-1(=.-.,,/-1:,1=K/(14,-14:/=K/(/(E3.81,G(-/:173/J(.7(5001(958,5(957/:,.(:/(454(E3.475(
14/:1:,/4,/H(*/(7.(34.(2.-,/( 8.(7/C41;154/(7/88/(2-15-1,G(71( 14,/-6/4,5(.88.(:=.8.(7/8(2.,-195415(
7/6/(25,/-( ,/4/-( =54,5(7/88.(2-52/4:154/(7/1( :140581( /71C=1( .081( 14,/-6/4,1( 71( :52-./8/6.;154/J(
7.88!.8,-.(:.-G(4/=/::.-15(34.( 8/,,3-.(234,3.8/(7/1(2.-.9/,-1( 14(015=5J(-/01:,-.<181(:585(:38(=.:5(
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$8(=54=5-:5(2-/6/7/6.(8.(2-50/,,.;154/(71(AB@(71(.885001J(71(=31(_@(14(=52/-,3-.(/(>@(.(21.45(,/--.J(
.8(21.45(:/=5475(4/081(/71C=1(.(=5-,/(/(14(2-5::191,G(7/1(43561(:/-61;1(7.(2-50/,,.-/J(.4=K!/::1(
500/,,5(71(=54=5-:5H(
$(=-1,/-1(2/-(8!14716173.;154/(71(E3/:,1(43561(.885001(7.(=5885=.-/(4/081(/71C=1(7/8(E3.-,1/-/(7/6545(
,/4/-/(=54,5(7/88.(:2/=1C=.(/(2.-,1=58.-/(4.,3-.(7/8(`:3585a(:3(=31(756-.445(/::/-/(/71C=.,1H
b81(.885001(.(21.45(,/--.J(5(9/0815(.(21.45(-1.8;.,5(:5,,5(8!14059<-5(7/081(/71C=1(/(:52-.(18(6.45(
:/914,/--.,5(7/1(0.-.0/J(:=54,.45(8.(2-/:/4;.(71(34.(:/-1/(71(F.,,5-1(=5471;154.4,1J(2-/6.8/4,/9/4,/(
7/,/-914.,1(7.88.(=5885=.;154/J(4/8(2.619/4,5(7/081(.885001(7.(2-50/,,.-/J(71(34.(9.081.(:,-3,,3-.8/(
-/:.(5,,19.8/(2/-(34.(=5--/,,.(.-,1=58.;154/(7/88/(,1258501/(2/4:.,/(2/-(1(21.41(:32/-15-1H
b81(.885001(.8(21.45(7/88.(=52/-,3-.(F-31:=545(71(34.(9.0015-/(81</-,G(=5925:1,16.(9.(:=54,.45(8/(
71FC=58,G(2-14=12.89/4,/(7563,/(.88.(4/=/::1,G(71(-/47/-/(18(21N(25::1<18/(18(:3585(7/8(8.:,-1=5(:58.-/(
.==/::1<18/(/(F-31<18/(7.(,3,,1(081(.<1,.4,1(7/88!/71C=15H
Z22-5==15(9/,5758501=5(/(:583;1541(2-525:,/
$8( ,/9.( 25:,5( 7.8( =54=5-:5( D( :,.,5( .FF-54,.,5( :/03/475( 1( 814/.9/4,1( 14716173.,1( 7.8( #II( =K/(
2-5254/(,-/(.9<1,1(71(:,3715(/(71(-1=/-=.L(
X( 34( 2-195( .9<1,5( -103.-7.( 18( ,/9.( 71( 34.( :2/=1C=.( 2-50/,,.;154/( 71( ,1258501/( 2/-( 8!/7181;1.(
-/:17/4;1.8/(23<<81=.(4/88.(E3.8/(1(-1F/-19/4,1(45-9.,161(:545(=54:5817.,1(/(71(3:5(=5--/4,/J(
2/-(E3.4,5(-103.-7.J(2/-(/:/9215J(,.081(71(.8850015J(9.::191(/(914191(719/4:154.81J(75,.;1541(
71(:/-61;1J(/==HY
X( 18( :/=5475( .9<1,5( 71( :,3715( /( -1=/-=.( -103.-7.( 8/( 957.81,G( 71( 14:/71.9/4,5( 7/081( .885001(
14716173.,1(.8(21.45(7/8(<.:.9/4,5(/(18(85-5(-.225-,5(=54(85(:2.;15(23<<81=5(=1-=5:,.4,/(F.,,5(
71(2/-=5-:1J(61.<181,GJ((-.92/(71(.==/::5(.1(0.-.0/J(;54/(.(6/-7/(.8</-.,5J(45(9.4(8.47J(/==HY
X( 18( ,/-;5( ,/9.J( 14C4/J( -103.-7.( 8!14,/-2-/,.;154/(7.(7.-/(.88!( 17/.(71(:52-./8/6.;154/(2/-(081(
.885001( 14( ( =52/-,3-.J( .::1=3-.475( 8/00/-/;;.( .8( =5928/::5( 7/081( /71C=1( /( =54:/-6.475(
.081( :,/::1( 34!5-1014.-1.( 17/4,1C=.<181,G( =K/( 2/-( 081( /:,/4:5-1( 7/8( <.475( 61/4/( 013:,.9/4,/(
=54:17/-.,.(34(6.85-/(7.(9.4,/4/-/H
b81(.885001(.(21.45(,/--.(
$8( 2-195( ,/9.( D( :,.,5( .FF-54,.,5( -18/6.475( E3/88/( =K/( :545( 8/( -/058/( 7!146.-1.4;.( 2-575,,/(
7.88!192-54,.(7/88.(9.081.( :,-3,,3-.8/( :38( 2.619/4,5(7/1( 43561( .885001L( 34.(0-1081.( .( ,.-,.4( =K/(
2-51/,,.( :38( 2.619/4,5( 8/( 5-0.41;;.;1541( F34;154.81( 7/1( 21.41( :32/-15-1( D( F547.9/4,.89/4,/(
:377161:.(14(6.41(.<1,.,161(/(8500/H(*388.(0-1081.(,.-,.4J(.2281=.475(=588.37.,/(/(:,5-1=K/(,/=41=K/(71(
.4.81:1(F34;154.8/(2/-(;54/(/(:/,,5-1J(:1(:545(6/-1C=.,/(8/(=592.,1<181,G(7/88/(6.-1/(341,G(F34;154.81(
/8/9/4,.-1(c8/,,5(AJ(2-.4;5J(8/,,5(BJ(:50015-45J(/==Hd(6/-1C=.,/(:/=5475(2.-.9/,-1(,121=1(7/88!(/7181;1.(
-/:17/4;1.8/(23<<81=.H( .(6/-1C=.(71(=592.,1<181,G(F34;154.8/(0/4/-.(34(-/2/-,5-15(71(,121(71(.8850015(
5-714.,1(:/=5475(1(-/E31:1,1(719/4:154.81(/(8/(=8.::1(7/88!/7181;1.(-/:17/4;1.8/(23<<81=.(=5:e(=59/(
-1=K1/:,5(7.8(<.475H(
$8(:/=5475(,/9.(D(18(-.225-,5(,-.(1(43561(.885001(.(21.45(-1.8;.,5(/(85(:2.;15(/:,/-45(=1-=5:,.4,/(
71( ,125( 2-/6.8/4,/9/4,/( 23<<81=5H(  !17/.( 71( F5475( =54:1:,/( 4/8( 2-/47/-/( :234,5( 7.081( 1471-1;;1(
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081(.885001J(.88.(-15-0.41;;.;154/(71(34(43565(:3585(23<<81=5W2-16.,5(/:,/:5(.(,3,,5(18(E3.-,1/-/H
b81(:2.;1(71:2541<181(.8(21.45(<.:.9/4,5(:545(:,.,1(85=.81;;.,1(4/88/(,/:,.,/(7/081(/71C=1J(,121;;.,1(/(
=.,.850.,1(:/=5475(18(439/-5(71(.885001(=K/(25::545(2-573--/H( /(;54/(/:,/-4/(7/8(<.:.9/4,5(/(
8/(;54/(23<<81=K/(=54C4.4,1(0/4/-.45J(.(:/=547.(7/88!.FF.==15(7/081(.885001J(716/-:/(,1258501/(71(
=54C03-.;154/(:/92-/(14(34.(=5/-/4;.(71(-.225-,1(,-.(23<<81=5(/(2-16.,5H
Z:2/,,1(14456.,161(4/1(43561(.885001
$8(<.475(71(=54=5-:5(454(14716173.(1(7/:,14.,.-1(7/1(43561(.885001(/(E31471(8/(=.,/05-1/(7/1(F3,3-1(
3,/4,1H($8(-/2/-,5-15(,1258501=5(=K/(:=.,3-1:=/(7.8(9/,575(2-50/,,3.8/(:52-.(7/:=-1,,5(=54:/4,/(71(
5:21,.-/(,3,,/(8/(.00-/0.;1541(71(3,/4,1(:/=5475(8.(,.</88.(F5-41,.(7.8(<.475(14(,/-9141(9/-.9/4,/(
E3.4,1,.,161(c.8850015(0-.47/U21==585dH
$4(34!5,,1=.(7!14456.;154/(8.(2-525:,.(2-50/,,3.8/(/:285-.(73/(125,/:1H
Z8850015(0-.47/(=54(34(.9<1,5(.3,54595L( 8/( F.:=/(7/8(<.:.9/4,5(/:,/-4/(.88.(2-51/;154/(7/1(
F.<<-1=.,1( =54:/4,545(71( F5-41-/(34(38,/-15-/(.==/::5(71-/,,5(.(34.(:,.4;.(71(34(.22.-,.9/4,5(
0-.47/H($4(E3/:,5(9575(:1(=-/.(345(:2.;15(=5:,1,31,5(7.(34.(:,.4;.(F-3/4,/(71(34(<.045(2/-:54.8/(
=K/(057/(71(9.0015-/(.3,54591.J(3,181;;.<18/(5(7.(34(C0815(0-.47/(=K/(-1:1/7/(2-/::5(1(0/41,5-1J(5(
7.(34(.4;1.45(5:21,/(7/1(C081H
Z8850015(=54(6.45(3,181;;.<18/(2/-(:,3715W8.65-5(=588/0.,5(9.(:/2.-.,5L(14(E3/:,5(=.:5(8!.8850015(
61/4/( .--1==K1,5( 71( 34.( 75,.;154/( :2.;1.8/( 0/:,1<18/( :/2.-.,.9/4,/( 7.1( 6.41( ,-.71;154.81( 7/88!(
.22.-,.9/4,5H( $8( 6.45( 14712/47/4,/( :/-6/( .( 5:21,.-/( F5-9/( 14456.,16/( 71( 8.65-5( .( 71:,.4;.J(
8.<5-.,5-1J(.,,161,G(=-/.,16/J(/==H
b81(.885001(14(=52/-,3-.
S/8(F5-938.-/(8/(-1=K1/:,/(-103.-7.4,1(8.(-/.81;;.;154/(71(_@(43561(.885001(14(=52/-,3-.J(18(#5=39/4,5(
I-/81914.-/(.88.(I-50/,,.;154/(.FC7.(18(=5921,5(71(`-17/C41-/(18(21.45(71(=52/-,3-.aJ(=.-.,,/-1;;.,5(
7.(34(`.,,.==5(.8(=1/85(454(2/-F/,,.9/4,/(-1:58,5aH
#.8(234,5(71(61:,.(,/=41=5J(:1(:5,,5814/.(8.(4/=/::1,G(71(2-/6/7/-/J(2/-(1(43561(.885001J(34(21.45(71(
=.82/:,15(-1.8;.,5(-1:2/,,5(.88.(E35,.(71(=.82/:,15(7/88.(=52/-,3-.(2/-(=54:/4,1-/(8!14:/-19/4,5(7/88/(
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-/,1(1921.4,1:,1=K/(/J(:52-.,,3,,5J(2/-(454(.8,/-.-/(18(:1:,/9.(71(:9.8,19/4,5(7/88/(.=E3/(2156.4/(
c71(-/=/4,/(500/,,5(71(14,/-6/4,1(71(9.43,/4;154/dH
T/4/475( =54,5( 71( ,.81( 1471=.;1541( 8.( :583;154/( 2-50/,,3.8/( 2-525:,.( :1( D( <.:.,.( :3( ,-/( =-1,/-1(
2-14=12.81L
X( 14:/-1-/( 081( _@( .885001( 8.:=1.475( 14.8,/-.,1( 081( :2.;1( 71( :/-61;15( /:1:,/4,1( /( =-/.475( 8/(
=5471;1541(2/-(34.(85-5(6.85-1;;.;154/Y
X( 7.-/( .1( 43561( 658391( 34( =.-.,,/-/( .-=K1,/,,541=5( 14( 0-.75( 71( -171:/04.-/( 18( 2-5C85(
7/88!.,,.==5(.8(=1/85(7/081(/71C=1(=K/(454(:1(-173=/::/(.88.(:/9281=/(:56-.225:1;154/(71(34(43565(
=5-54.9/4,5Y
X( /61,.-/(8.(:56-.225:1;154/(71(34(43565(:58.15(71(=52/-,3-.(:3(E3/885(/:1:,/4,/(-173=/475(.8(
9.::195(8!14=-/9/4,5(7/1(=.-1=K1(/7(/61,.475(5041(14,/-F/-/4;.(=54(18(:1:,/9.(71(-/058.9/4,.;154/(
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